





abans de la 
c r is i 
económica 
A fináis de 1973, la crlsi mundial de 
l'energia i de les primeres matéries, comenta 
a incidir a les nostres comarques, pero es pot" 
dir que el sector industrial no va iniciar la pér-
dua del r i tme productiu fins al primer tr imes-
tre de 1974. 
Per aixó, entenem interessant de dissenyar 
l 'estructura productiva del nostre sector secun-
dar! durant 1973, per ccnéixer el seu volum, 
la seva morfología, la seva evolució sectorial i 
en def ini t iva les seves necessitats, abans d'a-
f ron lar Testagnació, i fins i tot, reculada en 
alguns sub-sectors, que s'han prcduVt en Tacti-
v i tat durant el període del 1974 al 1977. 
Per altra banda, és interessant de ccnéixer 
la situació industrial en el 1973, abans de co-
menc;ar de forma efectiva la crisi económica 
perqué si considerem que el cicle conjuntural 
iniciat en els primers anys deis seixantes^ on 
es va comencjar un increment continuat de la 
prcducció industrial^ té el punt crit ic a fináis 
del 1973, i per tant, aquest és el moment on 
es trenca també l'equilibri cíclic d'aquesta 
época de torta prcducció que va des del 1950 
a 1973, ens mostra les cotes mes altes a qué 
ha arribat Tactivitat manufacturera de les nos-
tres comarques, i ens dibuixa la nostra capa-
c i t a tde producció industrial en plena expansió. 
Será en els anys següents, que la crisi fre-
nará les expectatives per causa de la influencia 
sobre les nostres comarques de la crisi mundial , 
la taxa d'inflacció galopant, la contracció del 
crédit, i les consegüents debil i tats en la de-
manda i en el consum en general. Aquesta des-
accelerarització portará a una acumulado de 
stocks, i fins i tot , en algún sector a l'atur 
obrer^ i en general a una estagnació en l'ocu-
pació, deguda a Testabilització productiva. 
Si a tot aixó afegim la crisi política i social, 
que trenca l 'optimisme de les expectatives eco-
nómiques, ens fa de l'any 1973, un exercici 
prou complet i br i l lant, per mesurar les nostres 
torces prodüctives^ i avaluar-ne l'exacta impor-
tancia del sector manufacturer d intre de la 
nostra vida. 
FRANCESG 
FERRER i GIRONES 
1.1. Estructura productiva sectorial 
La morfología productiva de la nostra «pro-
vincia» ha t ingut en la darrera década deis 
seixantes, veritables transformacions com es 
pot veure en el quadre següent que presentem, 
amb percentatges del Valor Afeg i t Net (Pro-
ducció neta), amb que participa cada sector en 
el total provincial. 
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Font: Renta Nacional de España y su distr ibución pro-
vincial. Banco de Bilbao. 
Com es poí veure, el sector industrial és 
el que mes estabil i tat ha t ingut durant la dé-
cada, L'agricultura és la que ha perdut mes im-
poriáncia relativa, la qual ha recoll it el sector 
servéis, especial ment comerc, turisme, etc. 
Queda palesat dones que el sector industrial 
en la década deis seixantes no ha perdut im-
portancia relativa, i continuava mantenint l'e-
qui l ibr i product iu. 
De totes maneres sobre aquest punt, cal 
teñir present la tecria de Hollis B. Chenery i 
Lance Taylor, sobre paVsos que hagin scbrepas-
sat els 500 S de la renda per cápita, i els quals 
t inguin una població inferior ais 15 milions 
d'habitants, per la qual es demostra que la par-
t ic ipado del sector industrial no supera gairebé 
mai el 35 % o 40 % del Producte Nacional 
Brut ( I ) . 
Salvant dones totes les distancies, i consi-
derant que la «provincia» no és precisament un 
ens suficient per a una analisi completa, aques-
ta teoria cal tenir- la en compte per entendre 
que a partir d'uns determinats nivells l 'exclusi-
va prodúcelo industr ial , no és suficient per al 
benestar general, i aixó ens afecta a nosaltres, 
scbretot si pensem que a la ÍÍprovincia» de 
Girona hi concurrien diferents circumstáncíes 
en el periode 1960/73 com per exemple: 
inapreciable atur forcós; alta taxa d'ocupació 
del 47 '36 % que era deis mes alts de fot l'Es-
tat ; manca de má d'obra exedentária a l 'agri-
cu l tura; gran trascendencia del sub-sector ra-
mader; salaris mes alts en els treballs forestáis 
que a la industr ia; vital importancia del turisme 
i totes les industries del lleure conseqüents; 
etcétera, etc., que fan d i f íc i l , o mes ben dít 
no abonen la industrial i tzació com a principal 
font de riquesa. 
1.2. Valors absoluts de la prodúcelo industrial 
Apart del que acabem d'examinar anterior-
ment, no n'hi ha prou per conéixer l'exacta 
situació de la industr ia, saber la seva importan-
cia relativa dintre de l'economia provincial, sino 
que cal examinar sobretot la seva prodúcelo 
absoluta en xifres totals, i si la seva evolució 
en una serie temporal expressa una tendencia 
de creixenca igual o superior al total cátala i 
espanyol, 
Ens ajudara dones a conéixer aquesta mag-
n i tud el quadre que hem elaborat, per compa-
rar el r i tme d'expansió de la industria gironina 
amb el del total estatal. 
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Font-; Elaborado propia. De «Renta Nacional» del Banc 
de Bilbao. 
En aquest aspecte tampoc la creixenca giro-
nina no ha estat inferior al conjunt de TEstat, 
ja que, examinant el periode 1960 al 1973, po-
dem comprovar que han existit les variacions 
amitjanades anucils següents: 
Comarques gironines 
Conjunt de l'E^tat Espanyol 
15'25 % 
15'25 % 
(1) Banca Catalana, Publicación de Información 
Económica núm, 3 ' . 
Per altra banda, el creixement que el 111 Pía 
de Desenvolupament preveu en els (ísenyals 
d'alerta», per a la producció industr ial, es con-
siderava normial en una variació anyal entre el 
6 i 12 % , módul que Girona fins i fot l'ha su-
perat durant el cicle económic que estudiem. 
Igualment en l'estudi «Desarrollo Económi-
co de Cataluña 1967-70» del Banc Urqui jo, i 
d i r ig i t per Trias Fargas, el valor afegit brut 
projectat per Catalunya (sense Barcelona}, tot 
i essent en faxes anuals acumulatives era de 
r 1 r 2 4 % , i per Catalunya (amb Barcelona) 
era del 9 '32 % . 
Per tant, podem afirmar també aquí que el 
creixement relatiu de la producció industrial 
g ircnina, ha estat superior al que ha observat 
el conjunt estatal en igual periode, i que les 
taxes de creixement cauen planament dintre 
deis móduls normáis de la plani f icado econó-
mica. 
Aquest percentatge de creixement, per a l -
tra banda, és un coeficient fo r t , pero normal, 
si recordem que estávem al llindar del desen-
rot l lament en el 1960, 
En iniciar la década deis seixantes la nostra 
renda per cápita era només de 361 $, per la 
qual causa tot just iniciavem l'arrencada del 
desenvolupament, i per aixó l'alta taxa de crei-
xement anyal ha estat possible, ja que un cop 
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s 'ar r iba a cotes a l tes de p roducc ió , no es poden 
m a n t e n i r taxes rápides de c r e i x e m e n t (2 ) , c o n -
s ideran t-se només rea l i t zab le en Te tapa deis 
5 0 0 S de renda per cáp i ta , cosa que nosa l t res 
v á r e m aconsegui r pels anys de 1962 a 1964 . 
1 3 . Análisi sect-orial 
Si bé h e m t r c b a t que la indus t r ia g i r o n i n a , 
cons iderada g l o b a l m e n t , té una pa r t i c i pac ió 
adequada en la renda p rov inc ia l i ha segu i t una 
evo luc i ó paral-lela a l ' economia es ta ta l , ca ld r ia 
a p r o f u n d i r mes per t r cba r en qu ins sectors i 
g rups indus t r iá i s s'ha segu i t un c r e i x e m e n t 
n o r m a l . 
La f o n t p r i nc ipa l de dades per aquesta 
qües t i ó és el Banc de B i lbao , a t ravés deis seus 
es tud is per iód ics sobre la «Renta Nac iona l y 
su d i s t r i b u c i ó n p rov inc iab í . 
Per ta l de p o d e r - h o ana l i t za r , h e m e labc-
rat aquest Quadre c o m p a r a t i u en t re la p roduc -
c ió de 1962 i la de 1973 . 
(21 Vegi 's «Análisis Comparado de Indicadores So-
ciales y Políricosii, Bruce M. Russet. Euramérica, S. A , , 
Madr id, 1968, p. 377. 
EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL PER 
SECTORS A LES COMARQUES GIRONINES (VALOR 
AFEGIT BRUTl DURANT EL CICLE ECONOMIC DELS 
SEIXANTES. PTS. CONSTANTS 1971 
Sectors 
Téxiil 
Edificació i Obres Pub. 
Al imentació i begudes, 
Melal lurgia 
Fusta 1 Suro 
Químiques . . . . 
Paper i arts gráfiques 
Aigua, gas i e lectr ic i tat 
Cuiro, cal(;at i confec. 






































18-97 3 9 .648 8'05 
Font; Elaborado propia, a partir de «Renta Nacional» 
del Banc de Bilbao. 
De l 'observac ió d 'aques t quadre es pot de-
du i r que els sub-sectors mes d i n á m i c han es ta t 
d u r a n t aquest c ic le económic , els seg i j en t s : 
— paper, premsa i ar ts g rá f i ques 
— aigua^ gas i e l e c t r i c i t a t 
els quals han t i n g u t un i n c r e m e n t super io r a 
la m i t j a n a de les comarques g i ron ines . 
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Industries téxtiis a tota ia provincia, a la fotografía 
una de molt importan! a Salt. 
HG2 
Els sub-sectors amb creixement important 
han esíat: Al imentació i begudes; Cerámica, 
vidre i c iment; Metal l i Edificació ¡ Obres Pu-
bliques. 
Cal observar que els sectors mes tradicio-
nals a les nostres comarques, i els quals alguns 
hi varen iniciar la revolució industrial han que-
dat estagnats: Suro i Fusta; Text i l i Química. 
1.4. La product-ivitat a la industria 
Hem cregut oportú també examinar la pro-
duct iv i tat que cfereix la nostra estructura in-
dustrial a partir del nombre de persones ccu-
pades. 
Per obtenir aquesta taxa de la product ivi tat, 
s'ha calculat els mils de pessetes que en cada 
sector es produeixen de valor afegit brut , per 
cada persona ocupada en aquell grup. 
PRODUCTIVITAT PER PERSONA OCUPADA SECTORIAL 
COMPARADA AMB LA M I T J A N A ESTATAL A 1973 
(en mils de pessetes) 
Girona Esp.iny^ 
Minería 35^ 3^5 
Edificació i Obres Publiques ^1~l 175 
Aigua, Gas i Elecli-icital 839 982 
Al imenració i begudes . . . . 282 260 
Tex t i l 2 9 8 2 7 9 
Cuiro, Calgal, Confecció . . . 243 Z46 
Paper, Premsa, Arts Gráfiques 497 389 
Fusta i Suro 213 214 
Quimiques 450 529 
Cerámica, Vidre, Ciment . 252 331 
Mefal l básic 337 522 
Metal l i raní formació , . . . 225 293 
Tolal 264 291 
Font: Renla Nacional de España y su dislr ibución pro-
vincial 1973. Banco de Bilbao. 
Queda palés que en conjunt el sector se-
cundari no obté la productivi tat mitjana de 
l'Estat. 
Ara bé, els sub-sectors amb mes divergen-
cia negativa son dos: Act iv i tats metálliques 
básiques, i Aigua, Gas i Electricitat, els quals 
tampoc son branques determinants dintre de 
l 'estructura industrial de Gircna. 
Segueixen amb manca de product ivi tat per 
persona ocupada, Química; Cerámica i Ciment 
i transformats metáll ics. 
Les branques amb mes productivi tat per 
persona, son: Paper i Arts gráfiques; A l imen-
tació i Begudes i Text i l . 
- j b . 
1.5. Fufur de la indusfrialització 
Després d'haver examinat els problemes que 
afecten el sector secundar! avui, cal albirar 
l 'horitzó que hom preveu. La millor manera 
de poder projectar el fu tur, considerem que 
és a partir de les inversions productives que 
s'han fe t , les quals serán les que no solament 
han de donar ocupació, sino que també serán 
una auténtica base i ferma plataforma per al 
nostre desenvolupament económic, 
INVERS10 INDUSTRIAL A LES COMARQUES 
GIRONINES SUPERIOR A UH M I L I O DE PESSETES 
(mil icns de peisefcs corrcntsl 
1969 1970 1971 1972 1973 
En noves industries . 246 156 254 573 960 
En ampliacions . , 1.053 508 321 1.387 997 
1.299 664 605 1.960 1.958 
Font: De Catalunya. Cambres de Comen;, Memóries 
Económiques. 
Encara que aqüestes xifres només englcbin 
les inversions supericrs a un mi l ió, son prou 
indicatives, en primer lloc per conéixer la re-
lació que guarden amb el V.A.B. del sector 
industrial, després peí que representen dintre 
de la inversió total de Catalunya. 
Sobre el primer punt, ccnsiderant que les 
xifres examinades nemes representen la tnei-
tat de la inversió real (per no constar-hi alguns 
sectors i les inversions inferiors al mil ió) (3). 
En el periode examinat de 1969-1973, podem 
afirmar que l'inversió industrial només va re-
presentar un 18 % del valor afegit brut del 
sector, quin coeficient cal estimar-lc migrat, 
si pensem que hom va planificar una inversió 
del 25 % del V.A.B, que s'obtingués en el 
periode deis seixantes (4) i el percentatge que 
es considera normal és també del 25 % en 
una economia en desenrotllament (5). 
Quant a la comparació de la inversió pro-
ductiva feta a la provincia respecte al total del 
Principat, només cal observar el quadre se-
güent: 
PERCENTATGE D'INVERSIO A GIRONA RESPECTE AL 
TOTAL DE CATALUNYA ENTRE NOVES INDUSTRIES 
I AMPLIACIONS 
1969 13 ' I % 
1970 7'1 % 
1971 6 '2 % 
1972 7 '8 % 
Font: Memoria Económica de Catalunya. Cambres de 
Comerc. 
Si considerem que a la provincia de Girona, 
sobre el total cátala en població representa el 
8 % , en població activa el 9 % , i en prodúc-
elo neta el 7'94 % , podem afirmar que les in-
versions fetes en el darrers anys no guarden 
corre!ació amb el nostre pes productiu i son 
insuficients per poder remontar Tactual estag-
nació de la nostra industria fabri l . 
(31 AquesVa-proporció s'ha calculat a partir de l'es-
timació feta de la 4nversió real per Memoria Económica 
de Catalunya. 197 1 'i 1972. 
|4) Banc Urqui jo. Desarrollo Económico de Cata-
luña, 1967-70 . 
(51 J. TINBERGEN. Planificación del Desarrollo. 
Ed, G'Jadarrama, 
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Observan t només les noves empresas ins-
ta l lades i els l locs de t reba l l c rea ts , p o d e m sos-
t e n i r q u e les comarques menys a favor ides d u -
ran t el per iode de 1964 a 1 9 7 2 , en f u n c i ó de 
la seva pob lac ió han es ta t per o rd re d e c r e i x e n t : 
Baix E m p o r d á , G i rones , Ripol lés, A l t Empordá , 
e t cé te ra . 
De f e t les invers ions i ndus t r i á i s rea l i t zades 
en el 1 9 7 3 , 1974 i 1975 varen segui r una t e n -
denc ia de deva l lada, respecte a 1 9 7 2 , f i ns a r r i -
bar al 1976 , que es va observar el p u n t mes 
ba ix d ' aques t dar rer lus t re (6 ) , poden t a f i r m a r 
que Tac tua l s i t uac ió és p r e o c u p a n t després d 'a -
ques ta c o n t i n u a es tagnac ió i recu lada en el 
1976 . 
1,6. Població Activa 
L 'evo luc ió de la pob lac ió ocupada en el sec-
to r secundar ! en el c ic le económic de l 1960 al 
1 9 7 3 , ha es ta t d ' u n i n c r e m e n t c o n s t a n t , i m o l t 
s im i la r al que ha rep resen ta t l ' a u g m e n t de la 
seva p rodúce lo . 
EVOLUCIO DE LA POBLACIÓ A C T I V A INDUSTRIAL 
A LES COMARQUES GIRONINES DEL 1960 AL 1973 
Treballador per Empresaris 








Font; Renta Nacional de España. Banco de Bilbao. 
El desacce la ramen t p r o d u c t i u q u e en el 
1967 es va observar (7) queda r e f l e c t i t per-
f e c t a m e n t en la pob lac ió ocupada i t a m b é en 
la p roducc ió o b t i n g u d a c o m h e m v i s t abans. 
A q u e s t a pob lac ió act iva ocupada a l ' i ndús-




















(6) Vegi 's « Informe sobre Invarsiones Realizadas 
en la Provincia en 1976», Cambra OMcial de Comer^ i 
Industr ia. Girona. 
(71. Boletín Estadístico Coyuntural . Cámara Comer-
cio de Barcelona, núms. 2 1 , 22 y 23 . 
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super io r a la que té el V . A . B . sobre el to ta l de 
les comarques g i r on i nes , i a ixó m a l g r a t ind icar 
la f a l t a de p r o d u c t i v i t a t en el sector , man i f es ta 
encara mes la i m p o r t a n c i a social d 'aquestes ac-
t i v i t a t s m a n u f a c t u reres d i n t r e de la nost ra 
vida. 
IMPORTANCIA RELATIVA DE LA POBLACIO A C T I V A 
INDUSTRIAL A LES COMARQUES GIRONINES 
Nombre de llocs 
de treball ''In sobre total 
1967 78 .038 42 '1 
1969 83.902 4 2 ' a 
1971 86 ,125 43 ' 5 
1973 86 .616 4 4 ' 0 
Font: Renta Nacional de España. Banco de Bilbao. 
Aqües tes x i f r es encara son mes elevados 
segons qu ines f o n t s . Per a i xó , i per ta l de poder 
disposar de la seva m o r f o l o g i a de ta l l en u n qua-
dre que h e m e iabora t per sectors, on es de ta l la 
el n o m b r e de personal ded i ca t a les a c t i v i t a t s 
m a n u f a c t u r e r e s . 
D i n t r e de la cr is i económica q u e es tem pa-
t i n t , d isposar d 'aques tes dades t e ñ e n dues í u n -
c ions , p r i m e r saber c o m era l ' es t ruc tu ra indus-
t r ia l abans d ' i n i c i a r la de f l ac i ó económica del 
1973 i s e g o n a m e n t coné ixe r des de la seva 
vessant social el n o m b r e de persones que de-
penen de cada sector per saber -ne la seva i m -
por tanc ia h u m a n a . 
POBLACIO A C T I V A INDUSTRIAL A LES COMARQUES GIRONINES PER BRANQUES 
EdU, i Obres Publiques. 
Agua, gas i e lectr i -
citat . . . . 
Al imentació i begudes. 
Textil 
Cuiro i confecció , 
Fusta i suro 
Papers i Arts Gr i i í i -
Quimiques . . . . 
Cerámica i c imenl 
Meta l básic . . . . 
Transí. Metal . 
Diversos 

























































1 1.698 151 
86.616 80.897 44.665 92.621 
Fonts 
(1) Renta Nacional de España. Banco de Bilbao, 
1973. 
(21 Censo de la Población de España. Provincia de 
Girona. Tomo II - 17, Madr id INE. 
|3) Estadística Industr ial de España. INE. Madr id , 
1973. 
|4) Memoria. Delegación Provincial de Mutua l i da -
des Laborales. Girona, 1973. 
I5) Aauesta parl ida correspon ais afi l iats al «Mon -
tepío de Autónonios, de Industr ian. 
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Demarcado minera a Ogassa. 
D'aquestes quatre fonts, sembla que la u t i -
lilzada fins ara, o siguí la del Banc de Bilbao, 
és la mes f idel a la realitatj seguida peí Cens 
de Població de l ' I.N.E. Hem completat el qua-
dre, per ratif icar les dades amb l'Estadística 
Industrial. Igualment amb l'estadistica de Mon-
tepíos perfeccionen les dades, encara que mal-
grat la seva autent lct tat innegable és la que 
fa mes dif íci l la compareció perqué és possible 
que en el mateix apartat s'hi barreja sectors 
manufacturers í comerciáis. 
Els sectors mes importants en nombre de 
llocs de treball com és pot deduVr del quadre, 
son els sub-sectors següents: 
Edificació i Obres Publiques . 23 .500 11, treball 
Tex t i l 15.606 » 
Transformáis Mefáfl 'cs 10.951 » 
A l imentac ió i Begudes 10.155 » 
Fusta i Euro 9 .724 » 
Quimjques •4.436 » 
Cuiro, C3l<;at i confecció 3.931 ii 
Cerámica i c iment 2.919 ii 
Paper, premsa i Ar ts Gráfiques . . . 2 .815 » 
Aigua, gas i elecrrici tat 1.412 » 
Minena 7 9 9 
Meta l básic 368 
Total liocs de treball . . . 86 .616 
Aquesta relació no és igual a la feta abans 
scbre la prcducció, encara que té iorr^a simi-
l i tuds. Potser la diferencia mes notable és que 
la Construcció amb 8.000 persones más que el 
Text i l , no produeix quant i t ivament tant de va-
lor afegit com el l . 
En el 1973, moment mes álgid de la prc-
ducció a les nostres comarques, en plena ocu-
pació i falta de ma d'obra, conjuntura indus-
trial expansiva, amb un nivell d 'ut i l í tzació de 
la capacitat productiva tota l , tot plegat reflec-
teix situació una perduda, pero indicativa d'un 
mcment d'eufória i optimisme. 
D'aquella situació amb ara en el 1977 i 
dintre d'aquest apartat de la població activa, 
han exístit canvis, dones, existeix segons dades 
oficiáis un atur de 1.321 persones en la branca 
manufacturera i de 656 persones a la construc-
ció, per a totes les comarques gironines. Les 
comarques mes afectades son el Girones, Ri-
pollés i La Garrotxa {"). 
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Wsfa aérea de Ripoll. - Monumental pero també \ndustrial aprofitant els ñus. 
Conclusions 
{'-') Un cop revisados les galeradcs, acaben de sor-
tir dades sobre la vida económica de les nostres comar-
ques durant el 1975, elaboradas peí Banc de Bilbao. 
Malgrat que durant el 1975 de forma intu i t iva ha estat 
per a tots un any de crisi, i per altra banda, en estudis 
racionáis lambe s'ha comprovat que s'havia arribal en el 
punt mes baix en les magnituds productivos de tot el 
cicle económic deis SBiKanfes, peí que fa referencia ais 
llocs de treball a les nostres comarques no es demostra 
aquesta crisi d 'una forma def in i t iva, ni desastrosa. Els 
llocs de treball a la industria han augmentat entre el 
1973 i el 1975 en un 6 '9 %, en canvi les dades que 
fan referencia a la producció, o sigui el Valor A feg i l Nef, 
en termes reals no ha augmentat res respecte al 1973, 
la qual cosa vol dir que la crisi s'ha notat, i era certa. 
No obstant atxó, cal ressenyar que dintre de la poblado 
activa general en el 1975, s'ha de dist ingir que l'atur 
ha vi a arribat fms a '1.563 persones fenl mes pe t i ta la 
població ocupada, i d int re de la ocupada s'havia incre-
mentat extraordináriament la pluricollocació fins a 14.147 
persones, i disminui't també els treballadors no residents, 
tenomens deis quals n'hem de dir que n'és la causa l'es-
tagnació económica descrita en el present estudi. 
Després d'aquesta análisi, voldrlem establir 
¿gosaradament uties conclusions a títol sinte-
Vitzador, mes que no pas definit ives ni exhaus-
íives, les quals podrien ser a ix i : 
— Dintre de la vida productiva total de 
les nostres comarques, i durant el cicle 
económic de la década deis seixantes i 
part deis selantes, el sector industrial 
ha mant ingut la seva importancia rela-
tiva, i la seva creixent;a ha seguit de 
r i tme normal i t ins i tot superior al 
general de l'Estat. 
— No obstant, s'ha esdevingut en aquest 
periode un estancament, en alguns sub-
sectors industriáis tradiclonals, a les 
nostres comarques, com el Tex t i l , Fus-
ta i Suro, Quimic, etc. També cal fer 
notar la baixa productivi tat de persona 






La indúsfria de cerámica a La Bisbal ha vist el seu desenvolupameni 
paral.lelament amb la del iurisme. 
Estimen excesiva la importancia rela-
tiva que ha assolit la Construcció dir i-
tre de! sector secundari, ja que hom no 
la pot considerar un sector propiament 
industrial i manufacturer. Encara que 
no és el sub-sector que produeix la x i -
fra de valor afegit mes alt, en canvi és 
el que ocupa mes má d'obra, i donada 
la seva estacional i tat , catdria corregir 
aquesta desviado. 
Es considera molt simptomátic de l'es-
tagnació industrial de les comarques g i -
rcnineSj que els sub-sectors de Quimi -
ques i Transformats Metál-lics, els quats 
hom ha establert dintre de les econo-
mies com de creixement rápid, hagin 
estat, deis que menys increment de 
prodúcelo hagin experimentat f ins al 
1971. Els transformats metál-lics han 
mil lorat la situació a partir del 1973. 
— Que de cara al fu tur , la situació d'atur 
en la població ocupada industr ial, no-
més es pot resoldre amb unes adequa-
des inversions productives, les quals si 
seguéixen el r i tme deis úl t ims anys, 
d'entrada es pot afirmar que no serán 
suficients en ccrrelació a les tetes en 
igual periode en el conjunt cátala, i 
tampcc si ho computem en funció del 
Valor Afeg i t Brut que el sector indus-
trial mateix ha generat. 
Dintre d'un marc general de confianza, cal 
que la nostra economía retrobi novament Tes-
perir i el tremp que abans de la crisi havia 
aconseguit. Perqué convé reorientar la nostra 
vida industrial cap a sectors mes tecnif icats, 
que port in la creació de nous llocs de treball i 
moderni tz in els que han quedat cbsolets. 
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Per aquesta política, ens cal de tots illusió 
i voluntat ferma per vertebrar i estructurar una 
vida industrial per les nostres comarques que 
eviti l'atur i porti benestar social. Els camins 
podrien ser els següents: 
+ Planificar Sol Industrial, el qual a mes 
de la seva qualificació urbanística legal: 
— Estigui equipat amb tots els servéis 
(energía, depuradora, vials, desaigües, 
enllumenat, etc.), i equipaments neces-
saris. 
— Que aquests terrenys gaudeixin d'uns 
preus competit ius en el mercat del sol 
industrial. 
— Que una fórmula adient seria la promo-
ció de les Juntes de Compensació, a 
través de les quals s' int i tucional i tzes 
l 'oferta, es controles el preu de venda, 
s'homogenitzes Turbanització, i en de-
f in i t iva es sGciolitzessin les plus valúes. 
+ Que les i nf raes truc tures i comunica-
cions es realitzessin en funció de les 
comarques mes necessitades, per tal 
d'afavorir la seva actual estructura in-
dustrial i ajudes a desenvolupar-ne de 
nova. 
+ Que la Formació Professional s'encari 
cap a les necessitats reals de l ' indústria 
local, i la formació t ingui un carácter 
marcadament práctic (8). 
+ Que es cerquin noves formes d'atracció 
d'inversions industriáis i es canal i tzi 
adeqüadement l'estavi generat en les 
nostres comarques cap el foment i pro-
moció de la nostra industria. 
+ Per a mantenir la industria actual cal 
trobar, en moments d' inestabil i tat com 
ara, fonts creditícies suficients per les 
nostres petites i mitjanes empreses, que 
son les que mes pateixen la manca de 
recursos financiers. 
+ Seguir els camins administratíus ¡ polí-
tics necessaris perqué dintre d'una or-
denació o agengament del terr i tor i ela-
borada per la Generalitat de Catalunya, 
a les comarques gircnines s'hi prepari 
l 'acoll iment de noves industries i de les 
que per deseccnomies d'escala es des-
congestionin de Barcelona (9). 
(81 La Industr ia. Resolució del Conseli d 'Amb i t . 
Congrés de Cultura Catalana. Barcelona, 1977. p. 16. 
[91 Mani fesl de la Cultura Cota I ana. Congrés de 
Cultura Catalana. Barcelona, 1977. Resum de treballs de 
l 'Arnbi t d'Econon'^ia. 
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